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观察组和对照组，每组各 71 例，观察组最小年龄 23岁，
最大年龄 32 岁，平均年龄 (26.52±1.54)岁，孕周 25~34
周，平均孕周 (28.85±2.35)周，体重 50~62 kg,平均体重
(54.25±3.36)kg 其中初产妇 35 例、经产妇 36 例；对照组











































[摘要] 目的 观察健康教育在妊娠糖尿病护理中的应用效果。 方法 选取该院 2016年 3 月—2017 年 3 月期间收治的
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采用 SPSS 18.0 统计学软件处理，以（x±s）记录计

























































































































新生儿结局 观察组(n=71) 对照组(n=71) P 值
巨大儿
低血糖
窒息
高胆红素血症
3(4.23)
4(5.63)
1(1.40)
3(4.22)
10(14.08)
10(14.08)
4(5.63)
9(12.68)
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
161
